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Au large de Ersa – Ouest du
Cap Corse
Prospection diachronique (2009)
Gilles Leroy de La Brière
1 Située dans le chenal entre le cap Corse et l’île de la Giraglia existe une zone d’environ
1,5 ha dans laquelle ont été mis au jour des tessons d’amphores dispersés et deux lots
d’ancres en fer antiques.
2 La  mission  de 2009  avait  pour  but  de  trouver  un  éventuel  amoncellement  d’objets
archéologiques qui permettrait une étude plus approfondie de ces sites.
3 Les recherches effectuées par sondage et prospection visuelle à partir d’un lot d’ancres
placées tête-bêche n’ont pas donné le résultat espéré.
4 Cependant le travail de cette année et des années précédentes a permis la mise au jour
de  50 objets  dont  douze  ancres  en  fer.  L’étude  du  mobilier  céramique  constitué  de
tessons d’amphores, et d’un peu de vaisselle de bord, une assiette campanienne B et un
bol  campanien B10,  quelques  tessons  de  petite  cruche,  a  permis  de  confirmer
l’existence de deux naufrages probables.
5 Le  gisement  le  plus  important  appelé  GS 1  est  un  ensemble  homogène  constitué
d’amphores Dressel 1A, B et C.  Le recoupement des périodes d’utilisation donne une
tranche assez restreinte entre -100 et le début du Ier s.  av. J.-C.,  c’est-à-dire avant la
moitié du siècle. Le gisement serait donc du premier tiers du Ier s. av. J.-C.
6 Le second GS 2, moins important, est plus tardif. Ce gisement GS 2 a une datation un
peu moins précise, il serait entre la fin du Ier s. av. J.-C. et le Ier s. apr. J.-C.
7 Enfin un objet isolé, col et lèvre d’une amphore étrusque A-ETR 3 B (Michel Py), du VIe s.
av. J.-C.  ,  bien  que  non  rattachable  aux  gisements  ci-dessus  présente  un  intérêt
particulier car c’est le premier élément de cette époque trouvé en mer en Corse. Une
prospection  plus  approfondie  du  secteur  où  il  a  été  trouvé  s’imposera  donc  dans
l’avenir.
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8 La  présence  d’une  plaque  de  marbre,  brisée,  proche  des  ancres,  n’a  pas  trouvé
d’explication.
9 Ainsi  nous  avons  deux  bateaux,  GS 1  qui  transportait  un  chargement  de  vin  en
provenance d’Italie, et GS 2 en provenance de Bétique avec un chargement de saumure,
et peut être un complément de vin.
10 Ce constat entraîne une réflexion sur les causes de naufrage dans ce lieu, les bateaux
venant de directions opposées. Il est probable que la configuration du fond marin qui
remonte progressivement de l’Ouest  vers  l’Est  provoquant  par fort  vent  d’ouest  un
phénomène  « tsunami »  qui  accentue  la  hauteur  des  vagues  rend  ce  passage
particulièrement difficile.
11 Le bateau venant de l’Ouest a du embarquer de l’eau par l’arrière, et celui venant de
l’Est soudain confronté au vent et aux vagues infranchissables a dû être obligé à une
manœuvre de demi-tour périlleuse.
12 Enfin la recherche de cette année amène à penser que le bateau GS 1 qui a coulé sur un
rocher avec une partie de ses ancres rangées à bord, ainsi qu’en témoigne un lot de
quatre ancres dont deux tête-bêche, s’est sans doute brisé et que la partie comprenant
la  cuisine  s’est  déplacée  au  nord-est  et  que  c’est  par  là  qu’il  faudrait  orienter
d’éventuelles prochaines recherches.
13 Le fond constitué de sable coquillier d’une Épaisseur maximum de 50 cm, sur un fond
de roches, et largement couvert de mattes de posidonies rend les choses assez difficiles,
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